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お わ り に






















































































































































































































































































































































































鳥取大学教育地域科学部紀要 地域研究 第 2巻 第 1号 (2000)     ■
今まで,これほどまで明確に,消費者の自己責任を強調した公文書はなかったといってよい。そ
れだけに,この中間報告はセンセーショナルであった。
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